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Abstract - Studies 011 111i1Io(III'li,- suSt'l'lllibilily of th\' I'I;L~ic' ("omplex l"-lInh;J (;l";ln<l(', munki));lhly of 
Gr.I\'alaf. «S. "l're Glrried out Till' Complex is l,mSlllul('(1 of a hi]labyssal gahbroi" hody II nh hiloth MgO 
mIt'S ;lI\d <;('\'('rJ] units of dl)lt'rill'~ ullrUl!ed in tlw S('(11H11'111:; of Bolu('alll and S;U\W1 do Cabrill F{)rnlilt~lIl~ 
Analyses of hand SI)('Cimcns show(,<] that the gabbroic body dLslllays low magrll'lLsrn t-2x iO :Jf'- s). as opposed 
to that was rXI)('t;ted to this kmd of litology. This b<-havlour Is due to the ilmrnitlc character and the weak 
Prol)()rlion of its metalic minemls. The n1<l!lnelk susc('ptihility of thl' studied lithologies indicates a ne~ativ(' 
corretion Willi MgO and a positivI' one with both SiO., and FcO. and ~llso with the comenL of mewlk 
m inerals. The K>:;ultsdernonstr.tU'1 he high import.11l('('ofiilirwfllls chemist ry to II more accurme interpr('\1LI ion 
of rnagnCtolllNril' dalaS. 
ReslILlIo - ESludos dl' slJSn'l'llhiit,llU!I' ma):n('1 K·a fur;un n·ali7 .. ados no C~lInlJl'·\II B.kswo de I.omh.! (iraml.'. 
\lunid]liu (1<' GrJ\al;oi. Wi. () (ILL"I I' nJIIsllWido IlOr urn (·UTJIIJ g .. brui(~) hil'ahl,,-',.al. rom l'lt'\"ados lI'(>n·s (II' 
MgO, e v(irlas unidades de diaWsios rnais diferenciados, imnJdidos nos sedimentitos das fonnar;res Botucatu 
,'San!-l<J 1111 (",llmLl. Os dados. Uhlldus "tH ,LI1UJ~lras lit- IIlJu. n'H'I,un flllP (I (·ofJ)() gaor0il'o <lllrt'SI'lIla fml'!) 
magnt'lISlIItl (·~x 1t)·1 ,uSI), ('om mrianH'ntt' ao lIll{' t' t's]lI"rad" ,·Ill Jitologias llesta natur,'w. Es!l· \~JllI])()rtanIPIl1{) 
d(,(~)rTI' dll frilt·" pr"l'/)r~';iOl (' do (',mill'r iltucniut,o dus St'LLS ,;xidos IlIctjlit~)~ A sLLS('eptihililh!(!1' In"l-!n(,ti("a 
(Ia~ lil(>I"Hi,,~ psi tHI,uias most ra (~Jrrr'la~·,io n('~"1 iV,1 ('0111 () M~O l' ]lOSltiv<l mill () SiO, I' " Fl{). ht'llI {~)IU\J 0 
"'IHt·lid" !los ulitlt"nlis 1lI{'I,lli'~'~ O~ Tl'silltados {h'11l01l~lrJm a importilnfi,l dos ('slm]os de {lllinllGI IlIIlIN;d 
l);JnI'l In1Pf!)I"('lilt;io tn<lis SI1(Ufll tI"s d;]{tos tn~m·I"IIl{·lri('(,s 
SUSCEPTLBILIDADE MAGNETICA E 
AI'LICACOES DE MAGNETOMETRIA NO ESTUDO 
DE ROCHAS IGNEAS 
Susceptibilidade magnclica (k) e a propriedade ff· 
swa {Ill(' rt'prescnla 0 maior ou menor grau de magne-
!i~"W'io de lima substiln('ia na preSCII(il dt' um can1j)O 
ma~n'-'tic.'O (1-1). Scndo I a intensidade de magtlctizar;<1o, 
kttl-SC' que: 
I - k.H uu k - III-! ( I) 
,\ magnctollletria lIlede 0 campo magnctico ten"('S-
In' \o!al que, ap6s corrC(6es rol ineiras (principal men 
It' a variac;ao diu rna e a reduc;ao do campo principal da 
tf'rm), deterlllina 0 campo magnetic:o reSidual, 0 qual 
r"l.'fl('\(' Jinearmentc 0 campo produzido pclas rochas. 
:b \'aria\6es da suscept ibilidade magnctica nas rochas 
\' min('rais depe:ndem da presenr;a de minerais magnc 
tims, I)rincil)aimentc a magnetita, em funr;ao da eleva 
da ilUensidade da sua susceptihilidade magnclica em 
!"t-Iadio aos demais. De uma fonna global, salvo em 
.. m;os cspedais, considentse que a magnetizar;ao indu 
zifla aprescnla uma rela~<io empfrica com 0 leor de 
m;wwtita. expressa como (Balsley & Buddington, 1958): 
% magneLita - 400 kros - 32 ~ (2) 
,\ interpretill; <1o de dados magncticos consiste em 
t'xplirar 0 significado geol6gico dos pad r5es magmWcos 
;L"'-iol"iad(Js aos difcrcntcs tipos de rochas. Nas 19neas 
lais IlOldraes depcndcm da composicao qufmico-minera 
logica e da morfologia do corpo. 
o prcscnte csludo lem por objetivo contribuir para 
11m con hedmenw maior das relac:6cs entre a suscepti-
bilidade magnetica e a.oomposic;<io qurmica e qu fmioo-
mineralagica das r8Chas igl:leas basicas. fornecendo mt'-
Ihores subsfdios ;) intl.' rprelat;aO dos resultados, atr.lves 
cia aplicaCao CIlI lUll oorpo gabr6ico, cujo compona 
menlo desvia-sc dos pad rOes aprescntados na bibHogralia. 
METODOLOGIA 
Os valorcs de sUS<.'eptibilidade magnetica aparentc 
foram obticlos com um instrumenlo Kappameter de Illar 
<':1.1 ABEM, mooelo eTA, que permite leiLUras dirc1a 
lllCnLe em anorament.os ou em amOSlras de mao, COIll 
scnsibilidadc de O,02x 10 -1 ).A. Sl (Unidade do Sistema In 
(ernacional), numa faixa de 0 a 500x 10 1 ,....,SI. As medi 
das fordlll efetuadas em amostras do Complexo de Lom 
ha Grande (Viero, 1991) que abmngem tim amplo es 
])('(' lro quimico e mineral6gico, permilindo a corff' la\ao 
dcstas propriedadcs com a susceptibilidadc magnctica. 
RELAr;;OES ENTRE A SUSCEPTlBILlDADE 
MAGNETICA E A COMPOSlr;;Ao 
DE ROCHAS IGNEAS 
., As propriedades magneticas das rochas sao de-
terminadas pcla particao do Fe entre os 6xidos de Fe-
Ti e os silicatos de Fe-Mg, 0 que e controlado , prinCipal-
mente, pela fugacidade do Oxigf!nio e temperatura e, 
sccundariamente, pcla composicao qufmica" (Grant, 
1985). 
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A fugacidade de Oxig~nio (fO .. :> cxerce uma funcao 
determinante na cristaiizacao de especics minerals du -
rante 0 resfriamemo de um corpo fgneo. A intensidade 
da fOJ C mais elevada nas rochas fgneas acidas, pois c 
intimamente vinculada 1'l. composicao do magma e dire-
lamcntc proporcional ao conlct1do de H~O, que sob 
altus prcssOeS dissocia-sc con forme a rca<;ao: 
Hp - H, + 0,50, (3) 
Como a slISCC'plibilidade rnagnelica correspondc, a 
grosso modo, a medida da concentraC;do de magnetita 
na rocha, tem-sc que as coO(:entra~:6cs de ferro e tit1l. 
nia no magma constituem oUlro rator de igual importAn-
tia na dcfini<;ao dcsta propricdadc [(sica. 
Assirn, dcvc-sc rcssallar algumas restricOcs a us-
scrliva de Grant (1985), quando se refere a innuOncia 
sccuncl,l r ia cia composi<;<lo qufmica nas propriedadcs 
tn,t.gllcticas elas roehas. Do lllesmo modo, cabe assina 
lar que 0 efeilo da temperatura na composic;ao minera 
16gica de rochas fgneas c de(:orrente de sua composicao 
qufmica global, que delennina a posicao das curvas 
solidus e liquidus. 
Rochas basicas, de um modo geral, sao enriqucci-
das em Fe, sc comparadas com as rochas <icidas, 0 que 
rcdunda numa maior coneenlrac;ao de 6xidos de Fe e 
Fe-Ti. 0 enriquecimcnto cm ferro, enlretanto, nem scm· 
pre determina uma maior susceptibilidade magncl iea 
das rochas basieas, pois, como 0 potencial de oxida~ao 
(Eh) e menor, a proporc;ao de 6xido de Fe (magneLita) 
para 6xidos de Fe-Ti (i lmenita e ulvoespinclio) e inferior. 
Por outro lado, significaliva ('ristali7.a~ao de silica 
tos ferromagnesianos (olivina, pirox~nio, anfib6lio) nas 
rochas basicas, gera um outro polo de consumo de 
ferro durante 0 resfriamenlO da Illassa magmatiea. Este 
falo pode provocar uma redu~ao na concentra~ao de 
6xidos met..ab6licos e, em eonseqru?:neia, na intensidadc 
cia sllseeptibilidade magnctiea. ~:m rochas acidas, por 
outro lado, condiCOes menos oxidantes inihem a criSla 
lii' .. at;ao de magne1ita em detrimento de olivina faialfl i 
ca, de acordo com a scguinte rea~ao: 
Fep~ + 3SiO~ < - > 3FeSiO, + I p~ (4) 
lllagne1ila quarlzo faialita 
As condi~6cs de resfriamen10 de Ifquidos lll:.Jgllla 
lieos eonlribuelll de fonna significativa no comp0rla 
menta magnetico de rochas fgneas. Quando a perda de 
calor processa-sc ]emamclllc, como em corpos pluWni 
cos, os 6xidos de Fe-Ti. (litano-magnetita), $Ofrem rca 
(Qes de ex$Olw;ao, gcrando ilmenita e magnetita como 
rases individuais, 0 que result..'l num aumento da sus· 
ceptibilidade magnctica. Nas rochas eruptivas ou hipa 
bissais, onde uma (iniea fase em solu~ao s61ida persiste, 
mesmo que metaeslavelmeme, w.1 comporlamenlO na~ 
c verificado. 
A magnetiza~iio da magnetita ~ mais intensa quan-
do 0 cristal cresce com eixo [111 J paralelo a dire~ao do 
campo magnetico (ValE?:ncio, 1980), estando a intcnsida-
de da susceplibilidade magnctiea da rocha, portanto, 
vineulada a processos de fluxo magmMico que orien-
tam os cristais de acordo com a dir~ao do movimento. 
Em magmas de composi¢es intennec.liarias (andesftica 
e lraquftica, principalmente), que possuem viscosida-
des adequadas, as estruturas de fluxo ficam cieatri1.J· 
das na rocha, na qual 0 magnetismo e afetado pela 
orienla~ao da fo lia~ao. 
APUCAQAo DA MAGNETOMETRlA NO 
COMPLEXO BAsICO DE LOMBA GRANDE 
Aspectos geol6gicos 
o Complexo Basico de Lomba Grande localiza-se 
no Municfpio de Gravataf, RS, e e constitu ido por di· 
versas unidades Iitol6gicas basicas de idade triassica 
superior (Viero & Roisenberg, no prelo), intrudidas nos 
arenitos da Forma~ao Botucatu e nos sed imentos cia 
Format;ao Sanga do Cabral (Fig. 1). 
A massa dominante cia Complexo, COlIl volumc 
mfnimo de 95% em relat;ao ao lowl do conjunto, e 
represcnt..ada por um olivinagabro de textura medio· 
grosseira (OGG), que possui ullIa nitida margem res · 
friada de granlllomelria fina (OGF). contendo ate :J5't~ 
de olivina modal. J\ assemblcia de minerais esscnc:iais 
c composta, ainda, por plagioclasio e dinopirox~nio, 
cnquan10 0 ortopiroxf'nio, 6xidos metalicos e apatlw 
constitucm as fases aress6rias. 
Estudos qufmico-mineral6gicos (Viero, 1991) re· 
v('la111 a ocorn'?ncia de duas gNa,ocs de Illin('rais 111('1;.\ 
li('Os, sendo uma prilll,\ria de illll('nita e Olltra SC'("llfl(ki 
ria, sllbordinada, rcprcSC'lltada por magnetila. 
A intrusiio gabr6ica encontra-$(' parcialmenl(, ('11 
capsulada por um Diab;:isio Envolvente. ESIC conlt-m 
dois litotipos, sclldo um earactcrizado pelo aspecto Illi 
croporfirftico (DM), com marcadas estruturas \}r('('h6idc 
e amigdaloidal, e 0 outro I>clo caniter afirit'O (DA). 0 
plagiochisio c 0 clinopirox~nio sao os minerais (,SS(,1l 
dais nos dois lilotipos, cnquanto os 6xidos mct:.llicos 
SaO relativamenlc abundunles. Raros fcnocristais ell> oli 
vina, invariavchl1cnt(, rcativ{)s com 0 Ifquido m:'lgnuili 
co, sao idcntificados no DM . 
Estudos qufmico·l1lineralogims (Viero, 1991) apon· 
tmn a prescn~a dc magnctila e titano-magnPlita, scllda 
a primeira mais abundante no DA. 
Urn corpo intrllsivo de 1Je<lucn:'l$ dim('nsOcS (0,2 
km de dW.metro) C encontrado a les1c da intrusao ga 
hr6ica, sendo mnstituido por dois diabasios fancriticos 
mcdio-finos, similarcs ao Diabasio Envolvellt.e, indivi 
dualizados pela presen~a ou nao de fenoc ristais dc oli-
vina (diabasio olivinico (' diabasio nao oliv inieo, rcspec· 
tivamcnte). 
Estudos magnetometricos 
Dados magnetomctricos (11lb. I) revelam fmea sus· 
ccptibilidade magnClka aparente no Olivina-gahro, elll 
particular no OGG, onele <I mCdi<l e da ordcm de 
1 ,5x 10 'I ,uSI. Este comportamento contrasta com 0 do 
Diabasio Envolvente Affrico que se mostm fortcmcntc 
magne1ico, possuindo valorcs medios de susceptibilida· 
de magnctica aparentc cntre 28x 10:1 e 35x 10 1,4.SI. 0 
Diabasio Envolvente Microporfirfticoe 0 Diabasio Orien 
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I\MO~THA MIl\EIIAIS OI.J\' ("PX I'LA(j FeO MJ.t<) SiO~ "' 51 M[TAUCOS .\ lU·1 
1[; Hi' G' , 1-1,-1 :!6.1 f):!}! !.I.!l.\ IUH 17.21 I:!.n 
1.(; :!I' I ,;1 HU :W,:J 'IO.n JIJ.~18 10,1'1 \7.:!! (l,U 
l.(i II' l,!f IIi.:! :W.~ liO, () ](J,It:! w,n hUi l,(i 
1.(;12
' 
I,j; 17,!) ~7,O r~),:) w,w !2,rXi W,O! :"t:! 
1..(;.;)7
' 
!I.7 li.1:I ~7,i 1!l,tI 10,88 lII,t.·, H',II 7.t. 
i.(j (I!r 2,U :J:I.U 21.7 :J!J,I H),71 Ii,;,!! 15,!.I3 l.ii 
lJj 12" I.' .,., " "'-,- :H.~ ;; 1.2 Hun lUlU 16/,8 2,R 1~;21 ! (),;; :11/) ~:J,8 11.5 llU,:l I!Utl 44,79 2. () 
I.e; 22! 2.R 2:1)1 2:,.!1 H_i 1O,:1I 1!l,:Jfj 1:),23 2. () 
I~; ~:I" 2,R :!2.0 21,h 'iI,1 1O,:,w 18,:31) 1:',:1() 2,:l 
L(j ~"~ 0,8 :l'\,2 26,:, :16,5 !l,S:] In,1O 1t',·I& :!.l 
L(j~I,! :!,O :SO,t:! :! 1.0 11. :, 1O,:!6 16,8:1 4;,.90 I.U 
LG :!i! 1.:1 :11,7 2R,:] :J8.:! 111.34 I!l.8:J 11,67 :!.O 
1.0 II~ \J.t:! :j.:U :!7,:3 :] 1.7 10,96 22, I:) 1:),34 2.;, 
W4!i~ O,j, 2.'1,7 :1:1,1 :36,7 10,61 21.!):! -\:J.76 !Ul 
L(;17~ 11.7 25,:! 26,fi 1:1.1 !Il,!lg 18.81 4-I,!X; lUi 
1.(; II:I~ I., 21i,7 28,t; :48.1 111.14 :m,7fI 11.:l:~ I I 
I.G :\I)! I.i :12,:1 22,8 31),8 !l, !)O 21.2,1 11,27 I.!l 
W!il~ 1.1 ~:,,:I 24,, \ 1:3,7 W,S\J 21.17 -1:),.'",6 1':1 
LG"2~ 2_0 :\1,8 2'1,4 :m.H ltl,6:3 :!l.ll 1\,-19 1.1 
LGM! I.' :!·I,7 27.8 ":).8 10.))1 HI,8!l I-Uti 1.8 
I.G 61~ 1.0 :Jl,2 21,0 3!l,(J 10,33 2(),7f, 11.70 I,:' 
WI;;;! 1.7 :!2,!l 2!I,1 11.1 !),f:d 19,!j!) 11,7'1 1,0 
L(; 6(j~ 1.:3 :I:U 28,2 :J:l,6 11,00 20,82 IV,)5 1.1 
i.G 67~ (l,5 :14,:1 2:3.2 :~').il W.Ufi J!).!j7 '1t>,IB 2,2 
1.G-fJ8~ 1,(; 22,1; 2 I.!! 4fLI 10,67 IS,!;!) H,97 0,8 
I.e; (i!)! 1,5 :W,I 2;;,!) :3!),:I 10,72 17,nf, 11.79 1.8 
LG 7e}! I,:J 2:1,G 22A -IfI,7 W,69 17,f~1 lum I.' 
LG07 1 I:U; IB,5 t>8.R 13,22 il,'17 1'13,0:1 3il.!) 
1.1.1_56'1 12,7 20,8 6:J,I 11,97 3,:)0 :)6,51 29,0 
LG 014 8,2 :If) ,1) I!l, !j !),8f) 5/)(\ f):!,86 28,0 
iJ,·:l;]1 7,0 I.() :J!J.7 ill.:) 12,ilil 1,;)1 51.7:! 6.0 
iJj 7.(1 0,0 1.7 :12,7 !):J. Cl !lJ)', 6/,.:; ,19,32 2 •• 
I,G·;17" a,1 :17,:3 1:3.1 9,ns 6,11 5 1,8·1 19,5 
I~i :uf' 1.7 1.4 II,~ I ~,I 9,!i1 12, 12 r'(),:!J -L3 
Taht'I;1 I rnl1llJOSi~o modal 11~ l1orlllali7.a<ia pam 100'1" <'Oncemlll~l1es d. M~, Fe<> (' SiD" , nllensidml(' d, $US('t'IJl ihilidade 




0" , I - DM, 5- [)ll1bdsio Onl'l1!ul 
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tal apresentam magnclismo relativamclllc baixo, simi-
lar ao OGF, eslando a mM.ia proxima a lOx 10 3 ..uSI. 
A susceptibilidade magnctica no Complexo B<1sico 
de Lomba Grande varia numa relat;ao direta com as 
contetldos de minerals metaliC'Os e de sOiea, sendo in -
verso 0 comportamento do magn~io (Fig. 2). 0 ferro 
apresenta forte dispersiio, com intensidadc constante 
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Figura 2 - Varia~dO da susceplibilidadc magl1~Lica ( ...... Slx WI) t'lli 
relar;-Jo ao rontl'udo de SiO.,. FeO. MgO {' mirl('r .. is tn("uUi<."os (M 
M.) no Complexo Basico de f.omba Grande. IlS 
Cnw.es - OGG, I"("tilngulos vazios - OGr: r('t~nguIOll cheios 
verticals - DM, xis - DA, rNangul{)!; ch('ios horizonwis - Diabl\~io 
Qrl('I\IuJ 
A influcncia dos 6xidos mcw.licos na intensidade 
da susceptibilidade magnetica e mais clara quando com-
parada entre as diferenles unidades lilol6gicas, cres-
cendo a partir do OGG ate 0 DA, sendo intcrmediarios 
o oor, 0 Diabasio Oriental e 0 DM. No OGG, a varial;ao 
na concentral;ao das fases metalicas nao se t raduz em 
aiLCracoes desta propricdade frsica, 0 que decorre da 
natureza iimenftica destes minerais. A magnelita C 0 
unico oxido metaiico presellle no OA, OM e Oiabasio 
Oriental, estando associado lJ. ilmenita no OGF, 0 que 
justifica as maiores susceptibilidades magneticas nestas 
litologias. Cabe enfalizar 0 e levado magnetismo da amos-
t ra LG -l (OM), marcadamente distinlO das demais amos· 
tras deste litotipo, 0 que deve ser relacionado a pr{>Sen· 
I;a de magnetila secunclaria. 
A susceptibilidade magnelica aprescnla uma fraea 
correlal;ao com a concenlral;lio de FeO, 0 que e mais 
evidenle na facies grossa do Olivina ·gabro (Fig.2). 0 
comportamcnto do OG(; pode ser entendido face a ine-
xist~ncia de magnetila, estando 0 fe rro distribufdo in 
legralmente nas (ases siliC""dladas (olivina (Mg,Fc}p. 
SiO~- e piroxenio - (Ca, Mg, Fe)O.Si02) e i1mcnila, de 
modo que a sua conCenlral;aO nao afeta a susceptibili· 
dad(' magnclica da roeha. 
o fraro magnetismo do OM em rclac-Jo ao DA, 
dC'v(> estar associado ao sell relativo en riquecimento 
ern dinopiroxi!nio (l11h. 1), rC'c\uzindo a disponibilidade 
d(' FeD para a cristaIi7,aC;<io de magnetila. 
CONCLUSOES 
o complexo Basico de Lomba Grande possui 
um comportamcnt,o magnelico nitidamen1.e an8malo, 
sc comparado a olllras litologias bJ.sicas referidas na 
literatura (lhb.2). A baixa susccptibilidade magnt'!1.ica 
do Olivina·gabro, em parliclliar na facies grossa (~2x 10 :1 
ftS I). c r('suilante da nature ... a ilmenftica dos 6xidos 
metaiioos. a que infere slla cristaliza~ao nllm ambient(' 
COIll relativamcnT.e baixa fllgaC"idade d(' Oxigenio. Por 
outro iado, 0 regime lcrmim, ("aract(' ri""ado 1'('-10 res· 
frialllento lema, provavelmcnlc m10 innuellciou nil SliS 
('('ptibilidade magnclic<l do Olivina ~abro, ja quI.' nao 
sao I"egistrados intercrescimentos de rnagnetita e iilllen· 
lila , que seriam 0 prodll to da ('xsolw;;ao da tilano·mag· 
nelita. Da mesma forllla, 0 magnelismo mals frat"O no 
DiaMsio M icroporfirftico t-4x 10 ' I-(SI) ('Ill reiaC;:iio ao ti · 
ro Affrico (--30x 10 'I ).(SI), possllindo conlelldos simila· 
r<'S de F(,(), c um r('nexo pmvavel do pOlencial de 
oxidac;ao inferior, 0 qu(' inil)(' a cristaliz<L(,10 dC' (ix idos 
ll1('lJlicos (magneliw) etTl dt'lrinH'nt() do piroxc>nio. 
'1'11'0 LlT01,()(,ICO 
na~.lItl· 
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I'l'<tras I'n'las (hlisir")$)"' 
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T.,hl'la 2 - Vuhm'O; d'L sUS('('JJlihilidmtp rn<!Wu"lu'J d.· nwh,LS f"blt-,I', 
•. ullnth,isil"as .• - GrJIII &. \Vt'sl (1'11;:1); • • - CI'HM (in(·dilu) 
A varial;lio obscrvada na susceptibilidadc m<lltncli 
ca clo Complexo BasiC'O de Lomba G mndc, com rcla~ .. Oes 
direta e inv('rsamcrll(' propor('ionais aos contel1dos de 
SiO~ e MgO, respeclivamentc, cotltraria a concC'pe;lo de 
qll(' 0 magnNismo <"rCS<."e com a basicidadc da rocha. 
Esta ;:m<itis(' nao I('v()u ('10 ('(lnla a (x.'orr~ncia dC' cam· 
pos magnPli("os f(.'manentes nas diversas litologias , ali· 
("('r~ada ('Ill i('vantmn(,llto l('rr('stre , ollde sao dClccta· 
das apcnas anomalias magncti('as normais, com baixos 
ao Sui e altos ao Norte' (Fig. 3), e nas idades jurassico-
crelliceas, quando 0 campo magn(!tico em pr6ximo ao 
atual. Faz ,se ncccsMirio, portanLO, que loelos os faLOres 
potencialmentc influentes, como a fugacidade de Oxi 
g~nio, a composicJo mincral6gica da rocha , 0 regime 
do resfriamento do magma e a existencia de fo1iacao 
primJria scjam considcrados conjuntameme na anjlise 
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o esludo de rochas igneas encontra na magnetome-
tria uma fonte de subsfdios que aliccrcarn a interpreta -
CJo petrol6gica, principalmeme no que se refere as 
condiC6es de oxidacao do magna progen itor. A imensi-
d"de do I~h determina a particao do FcO entre as rases 
silicatadas e os 6xidos metttlicos, bem como a com· 
posiCao deslcs (ilmcnila au Illagnctila), 0 que ini definir 



























Figur,l 3 - II) Arllllnali,1l; rnaglll\li("';ls Ho()ricas ,·;Jlndadas par;! t~Jrpos labulan'5 corn dtfel"("nt('S nwrgulhos, ('Onsid('rllndo soml.'nt(' a magnetiza\o1o indUl~ida do (·;unpo <lIIMI e lI'ndo corno Jl<Lrrllll{'lros: i\l('lirm~rlo llmgn«t.ica _ :13°: drdinllrllo JlHI.gn~tica w 11°. irllrnsidadr do CaUlI)!} ma~n('l i(~J Inlal - 2;J.WO nT: ,[;/.tlll\!lC do pc rfil - OQ; contrast(' d(' $US('Cll1ibili<ladl.' tnag/l~licli - 0.0100 I.'.m II. b I.' c) Anoll1alias nlagnelK."aS observadas no illler ior do Olil/ina gabm. d) Anornalia nlagn~ti('a dl.'1f.'("tada no ('OlIIalO ellln" 0 Olil/i lm gabro (30 Sui) (' 0 arenilO BotU{'llI\J (110 N"ortl'), gerada pelo I)A qu(' ()('orn" ('10 subsupe rf({'lt' (VieRI. HI!)!) 0 padr,lo dl'terllnnado no modclo r.eorioo baixos <10 Sui a Altos 110 Nort!' rCjJcles(' no Olil'lIla jo(ahro 
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